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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP)  
 
Satuan Pendidikan  : SMK Negeri 2 Pengasih 
Kelas / Semester  : X/ 1 (gasal) 
Mata Pelajaran   : Dasar Program Keahlian (KMKE) 
Materi Pokok   : Prinsip-prinsip dasar kerja turbin                                
Sub Materi Pokok  : Turbin Impulse dan Turbin Reaksi  
Jumlah Pertemuan  : 3 
Waktu    : 3 x 45 menit ( 405 menit ) 
Tahun Pelajaran  : 2015/2016 
 
A. Kompetensi Inti : 
1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 
kerja sama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 
dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 
3. Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan 
metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 
dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kajian yang spesifik untuk memecahkan masalah 
4. Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan 
pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri, dan mampu melaksanakan tugas 
spesifik dibawah pengawasan langsung.  
 
B. Kompetensi dasar 
1.1. Mensyukuri kebesaran ciptaan Tuhan YME dengan mengaplikasikan pengetahuan, ketrampilan 
dan sikap tentang kelistrikan mesin  dalam kehidupan sehari-hari. 
1.2. Mengamalkan nilai-nilai ajaran agama sebagai bentuk rasa syukur dalam mengaplikasikan 
pengetahuan ketrampilan dan sikap tentang kelistrikan mesin dalam kehidupan sehari-hari. 
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2.1. Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, teliti, kritis, rasa ingin tahu, inovatif dan tanggung jawab 
dalam mengaplikasikan pengetahuan ketrampilan dan sikap tentang kelistrikan mesin dalam 
kehidupan sehari-hari. 
2.2. Menghargai kerjasama, toleransi, damai, santun, demokratis dalam menyelesaikan masalah 
perbedaan konsep berpikir dalam mengaplikasikan pengetahuan ketrampilan dan sikap tentang 
kelistrikan mesin dalam kehidupan sehari-hari. 
2.3. Menunjukkan sikap responsif, proaktif, konsisten, dan berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam melakukan tugas 
mengaplikasikan pengetahuan ketrampilan dan sikap tentang kelistrikan mesin dalam kehidupan 
sehari-hari. 
3.7. Menjelaskan Prinsip kerja turbin 
4.7   Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin 
3.8     Menguraikan konstruksi turbin. 
4.8     Mendeskripsikan  konstruksi turbin 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 
Sikap KI. 2 
1.1. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa 
2.1. Menunjukkan perilaku teliti 
a. Semua tugas individu dan kelompok  dikerjakan dengan sungguh-sungguh 
b. Dalam mengerjakan tugas sesuai SOP 
2.2. Menunjukkan sikap toleransi 
a. Menghargai pendapat orang lain 
b. Bekerjasama dalam kegiatan kelompok 
2.3. Menunjukkan sikap responsif 
a. Selalu memperhatikan pelajaran 
b. Sering bertanya 
c. Menjawab dengan cepat dan benar 
 
Pengetahuan KI. 3  
3.7 Menjelaskan Prinsip kerja turbin 
Indikator : 
3.7.1 Mampu menjelaskan sejarah turbin air. 
3.7.2 Mampu menjelaskan pengertian turbin air dengan benar 
3.7.3 Mampu menjelaskan pengertian turbin impulse dengan benar. 
3.7.4 Mampu menjelaskan turbin reaksi dengan benar. 
3.8.1 Menguraikan konstruksi turbin air 
3.8.1.1  Menjelaskan macam-macam turbin reaksi 
3.8.1.2   Menjelaskan turbin francis dan bagian bagiannya dengan benar 
3.8.1.3   Menjelaskan prinsip kerja turbin francis dengan benar 
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3.8.1.4   Menjelaskan turbin Kaplan dan propeller dan bagian-bagiannya dengan benar 
3.8.1.5   Menjelaskan prinsip kerja turbin Kaplan dan propeller.  
 
3.8.1 Menguraikan konstruksi turbin air 
3.8.2.1 Menjelaskan macam-macam turbin impulse 
3.8.2.2  Menjelaskan sejarah turbin impulse (pelton, runner crossflow, dan turgo) 
3.8.2.3  Menjelaskan turbin pleton mulai dari karakteristik, bagian-bagian, dan prinsip kerjanya. 
3.8.2.4  Menjelaskan turbin turbin crossflow (karakteristik dan bagian-bagiannya) 
3.8.2.5  Menjelaskan prinsip turbin turgo (karakteristik dan bagian-bagiannya) 
 
Ketrampilan KI. 4 
4.7 Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin 
4.7.1 Mampu menggambarkan skema sederhana proses perubahan energi potensial gerak 
menjadi listrik 
4.8.1  Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin 
4.8.1.1 Mampu menggambarkan jenis turbin reaksi secara sederhana 
4.8.1.2 Mampu menalar cara perawatan turbin secara sederhana 
4.8.2  Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin 
4.8.2.1 Mampu menggambarkan jenis turbin impulse secara sederhana. 
4.8.2.2 Mampu menalar cara perawatan turbin secara sederhana. 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melalui proses mengamati, menanya, diskusi, mencoba, menalar dan mengkomunikasi tentang 
prinsip-prinsip dasar kelistrikan diharapkan siswa  mampu : 
Sikap KI 1 
1.1. Mendekatkan diri kepada Tuhan Yang maha Esa dengan mengamalkan ajaran agama di kehidupan 
sehari-hari dengan penuh kesadaran. 
Sikap KI 2 
2.1. Memiliki  sikap teliti 
2.2. Memiliki sikap toleransi 
2.3. Memiliki sikap responsif 
Pengetahuan KI. 3  
3.7 Memahami prinsip-prinsip dasar kelistrikan. 
3.7.1 Siswa mampu menjelaskan sejarah turbin air dengan benar 
3.7.2 Siswa mampu menjelaskan pengertian turbin air dengan benar 
3.7.3 Siswa mampu menjelaskan  turbin impulse dengan benar 
3.7.4 Siswa mampu menjelaskan trurbin reaksi dengan benar 
3.8.1 Menguraikan konstruksi turbin air 
3.8.1.1 Siswa mampu menjelaskan menjelaskan macam-macam turbin reaksi. 
3.8.1.2 Siswa mampu menjelaskan turbin francis dan bagian bagiannya dengan benar  
3.8.1.3 Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja turbin francis dengan benar 
3.8.1.4 Siswa mampu menjelaskan turbin Kaplan dan propeller dan bagian-bagiannya dengan benar 
3.8.1.5 Siswa mampu menjelaskan prinsip kerja turbin Kaplan dan propeller 
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3.8.2 Menguraikan konstruksi turbin 
3.8.2.1 Siswa mampu menjelaskan macam-macam turbin impulse. 
3.8.2.2 Siswa mampu menjelaskan sejarah turbin impulse (pelton, runner crossflow, dan turgo) 
3.8.2.3 Siswa mampu menjelaskan turbin pleton mulai dari karakteristik, bagian-bagian, dan prinsip 
kerjanya.dengan benar 
3.8.2.4 Siswa mampu menjelaskan turbin turbin crossflow (karakteristik dan bagian-bagiannya) 
3.8.2.5 Siswa mampu menjelaskan prinsip turbin turgo (karakteristik dan bagian-bagiannya) 
Ketrampilan KI. 4 
4.7   Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin 
4.7.1 Siswa mampu menggambarkan skema sederhana proses perubahan energi potensial gerak 
menjadi listrik 
4.8.1 Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin 
4.8.1.1  Siswa mampu menggambarkan jenis-jenis turbin reaksi. 
4.8.1.2 Siswa mampu menalar cara perawatan turbin secara sederhana 
4.8.2 Mendeskripsikan Prinsip kerja turbin. 
4.8.2.1 Siswa mampu menggambarkan jenis-jenis turbin impulse. 
4.8.2.2 Siswa mampu menalar cara perawatan turbin secara sederhana. 
 
E. Materi Ajar 
1. Sejarah Turbin air 
2. Pengertian Turbin air 
3. Klasifikasi turbin air 
4. Pengertian Turbin Impulse 
5. Pengertian Turbin Reaksi 
6. Turbin impilse dan bagian-bagiannya 
7. Turbin reaksi dan bagian-bagiannya 
 
F. Metode 
1. Pendekatan : Scientifict learning 
2. Strategi/model : Peer Teaching 
3. Metode  : Diskusi kelompok, tanya jawab, ceramah, penugasan 
 
G. Kegiatan Pembelajaran  
Pertemuan ke 1 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Ketua kelas memimpin doa saat pembelajaran akan dimulai. 
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa baik 
kemampuan proses maupun kemampuan produk serta manfaatnya bagi 
karir siswa (motivasi). 
 Menjelaskan strategi pembelajaran yang digunakan. 
15 menit 
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 Siswa diingatkan pada dunia industri yang membutuhkan pengetahuan 
tentang konversi energi. 
 Memberikan Pre Tes dengan pertanyaan sederhana. 
Kegiatan Inti Mengamati : 
 Mengamati guru menjelaskan materi. 
 Siswa melakukan pengamatan terhadap sejarah turbin air (Media 
adobe flash). 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang 
pengertian turbin. 
Mengeksplorasi : 
 Mengkaji dari berbagai sumber  untuk menjawab pertanyaan 
yang berkaitan tentang klasifikasi turbin air. 
Mengasosiasi : 
 Menyimpulkan materi turbin air. 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil pembelajaran prinsip kerja turbin air. 
100 Menit 
Penutup 1. Siswa menanyakan hal-hal yang masih ragu. 
2. Guru membantu siswa untuk menjelaskan hal-halyang diragukan 
sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalah pahaman 
terhadap materi. 
3. Siswa menyimpulkan  materi di bawah bimbingan guru. 
4. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. 
5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan 
untuk tetap belajar. 
10 menit 
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Pertemuan ke 2 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Ketua kelas memimpin doa saat pembelajaran akan dimulai. 
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa baik 
kemampuan proses maupun kemampuan produk serta manfaatnya bagi 
karir siswa (motivasi). 
 Menjelaskan strategi pembelajaran yang digunakan. 
 Siswa diingatkan pada dunia industri yang membutuhkan pengetahuan 
tentang konversi energi. 
 Memberikan Pre Tes dengan tes sederhana. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati : 
 Mengamati guru menjelaskan materi. 
 Siswa melakukan pengamatan terhadap turbin reaksi (Media 
adobe flash). 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang 
pengertian turbin reaksi. 
Mengeksplorasi : 
 Mengkaji dari berbagai sumber  untuk menjawab pertanyaan 
yang berkaitan tentang turbin reaksi dan bagian-bagiannya. 
Mengasosiasi : 
 Menyimpulkan materi turbin reaksi. 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil pembelajaran prinsip kerja turbin reaksi. 
100 Menit 
Penutup 6. Siswa menanyakan hal-hal yang masih ragu. 
7. Guru membantu siswa untuk menjelaskan hal-halyang diragukan 
sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalah pahaman 
terhadap materi. 
8. Siswa menyimpulkan  materi di bawah bimbingan guru. 
9. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. 
10. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan 
untuk tetap belajar. 
10 menit 
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Pertemuan ke 3 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi Waktu 
Pendahuluan  Ketua kelas memimpin doa saat pembelajaran akan dimulai. 
 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa baik 
kemampuan proses maupun kemampuan produk serta manfaatnya bagi 
karir siswa (motivasi). 
 Menjelaskan strategi pembelajaran yang digunakan. 
 Siswa diingatkan pada dunia industri yang membutuhkan pengetahuan 
tentang konversi energi. 
 Memberikan Pre Tes. 
15 menit 
Kegiatan Inti Mengamati : 
 Mengamati guru menjelaskan materi. 
 Siswa melakukan pengamatan terhadap turbin impuls. (Media 
adobe flash). 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi belajar untuk membiasakan 
mengajukan pertanyaan secara aktif dan mandiri tentang 
pengertian turbin impuls dan bagian-bagiannya. 
Mengeksplorasi : 
 Mengkaji dari berbagai sumber  untuk menjawab pertanyaan 
yang berkaitan tentang klasifikasi turbin impuls. 
Mengasosiasi : 
 Menyimpulkan materi turbin impuls 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil pembelajaran prinsip kerja turbin air. 
100 Menit 
Penutup 11. Siswa menanyakan hal-hal yang masih ragu. 
12. Guru membantu siswa untuk menjelaskan hal-halyang diragukan 
sehingga informasi menjadi benar dan tidak terjadi kesalah pahaman 
terhadap materi. 
13. Siswa menyimpulkan  materi di bawah bimbingan guru. 
14. Guru menyampaikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. 
15. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan pesan 
untuk tetap belajar. 
10 menit 
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G. Alat dan Sumber Belajar  
1. Buku sumber tentang Kelistrikan SMK Klas X 
a. Dasar Pesawat Temaga, Daryanto, Bina Aksara Jakarta, 1987 
 
2. Media Pembelajaran 
 Laptop dan LCD 
 Papan tulis, spidol dan penghapus 
 Adobe flash, internet 
 Video tentang turbin air 
 Lembar penilaian/pengamatan 
 Lembar Kerja Siswa 
 
 
H. Penilaian Proses dan Hasil Belajar. 
1. a. Penilaian Pengetahuan KI 3.6 
Tabel 2. Kisi-Kisi dan Soal 
Kompetensi 
Dasar Indikator Indikator Soal 
Jenis 
Soal Soal 
3.7  Menjelaskan 
prinsip kerja 
trubin 
Pengetahuan 
1. Mampu menjelaskan 
sejarah turbin air. 
2. Mampu menjelaskan 
pengertian turbin air 
dengan benar 
3. Mampu menjelaskan 
pengertian turbin 
impulse dengan benar. 
4. Mampu menjelaskan 
turbin reaksi dengan 
benar. 
 
1. Siswa mampu 
menjelaskan 
sejarah turbin air. 
2. Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian turbin 
dengan benar. 
3. Siswa mampu 
menjelaskan 
prngrtian turbin 
impulse dengan 
benar. 
4. Siswa mampu 
menjelaskan 
pengertian turbin 
reaksi dengan 
benar 
 
Tes tulis 1. Jelaskan secara 
singkat sejarah turbin 
air 
2. Jelaskan pengertian 
turbin air 
3. Tuliskan  skema 
klasifikasi turbin air. 
4. Jelaskan pengertian 
turbin reaksi 
5. Jelaskan pengertian 
turbin impulse 
 
 
 
Rubrik pengetahuan Memahami prinsip-prinsip dasar kelistrikan. 
Indikator penilaian pengetahuan: 
1. Jelaskan secara singkat sejarah turbin air 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
2. Jelaskan pengertian turbin air 
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1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1  
3) Jika menjawab salah skor 0 
3. Tuliskan skema klasifikasi turbin air 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
4. Jelaskan pengertian turbin reaksi 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
5. Jelaskan pengertian turbin impulse 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
 
b. Penilaian Keterampilan KI 4.7 
KD Indikator Indikator soal Soal 
a.   Mendeskripsikan 
Prinsip kerja turbin 
 
1. Mampu menggambarkan 
skema sederhana proses 
perubahan energi potensial 
gerak menjadi listrik 
1. Siswa mampu 
menggambar
kan skema 
sederhana 
proses 
perubahan 
energi 
potensial 
gerak menjadi 
listrik 
1. Gambarkan secara 
sederhana proses 
pemanfaatan energy 
potensial gerak air 
yang dimanfaatkan 
menjadi listrik  
 
Penilaian : 
1. Kebersihan 
a. Jika gambar bersih skor 4 
b. Jika gambar kurang bersih skor 2 
2. Kerapian 
a. Jika gambar rapi skor 4 
b. Jika gambar kurang rapi skor 2 
3. Komunikatif  
a. Jika gambar komunikatif 4 
b. Jika gambar komunikatif skor 2 
 
Rumus Konversi Nilai: 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai=                                                                      X 4 = ________ 
  Jumlah skor maksimal 
Pada contoh di atas skor maksimal adalah 22 
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2. a. Penilaian Pengetahuan KI 3.8.1 
Tabel 2. Kisi-Kisi dan Soal 
Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Jenis Soal Soal 
3.8.1 Menguraikan 
konstruksi 
turbin air 
 
 
Pengetahuan 
1. Menjelaskan macam-
macam turbin reaksi 
2. Menjelaskan turbin 
francis dan bagian 
bagiannya dengan benar 
3. Menjelaskan prinsip 
kerja turbin francis 
dengan benar 
4. Menjelaskan turbin 
Kaplan dan propeller dan 
bagian-bagiannya dengan 
benar 
5. Menjelaskan prinsip 
kerja turbin Kaplan dan 
propeller. 
 
1. Siswa mampu 
menjelaskan 
menjelaskan 
macam-
macam turbin 
reaksi. 
2. Siswa mampu 
menjelaskan 
turbin francis 
dan bagian 
bagiannya 
dengan benar  
3. Siswa mampu 
menjelaskan 
prinsip kerja 
turbin francis 
dengan benar 
4. Siswa mampu 
menjelaskan 
turbin Kaplan 
dan propeller 
dan bagian-
bagiannya 
dengan benar 
5. Siswa mampu 
menjelaskan 
prinsip kerja 
turbin Kaplan 
dan propeller 
 
Tes tulis 1. Sebutkan 
macam-macam 
turbin reaksi 
2. Sebutkan 
bagian-bagian 
dari turbin 
francis 
3. Jelaskan 
secara singkat 
cara kerja 
turbin francis. 
4. Jelaskan 
karakterisitik 
turbin kaplan  
5. Sebutkan 
perbedaan 
turbin Kaplan 
dan propeller. 
 
 
 
Indikator penilaian pengetahuan: 
1. Sebutkan macam-macam turbin reaksi 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1  
3) Jika menjawab salah skor 0 
2. Sebutkan bagian-bagian dari turbin francis 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1  
3) Jika menjawab salah skor 0 
3. Jelaskan cara kerja turbin francis 
1) Jika menjawab benar skor 2  
2) Jika menjawab kurang benar skor 1  
3) Jika menjawab salah skor 0 
4. Jelaskan karakteristik turbin koplan dan propeller 
1) Jika menjawab benar skor 2  
2) Jika menjawab kurang benar skor 1  
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3) Jika menjawab salah skor 0 
5. Jelaskan cara kerja turbin koplan dan propeller. 
1) Jika menjawab benar skor 2  
2) Jika menjawab kurang benar skor 1  
3) Jika menjawab salah skor 0 
4)  
b. Penilaian Keterampilan KI 4.8 
KD Indikator Indikator soal Soal 
4.8.3   Mendeskripsikan 
Prinsip kerja turbin 
 
1. Mampu 
menggambarkan jenis 
turbin reaksi secara 
sederhana 
2. Mampu menalar cara 
perawatan turbin 
secara sederhana. 
1. Siswa mampu 
menggambark
an jenis-jenis 
turbin reaksi. 
2. Siswa mampu 
menalar cara 
perawatan 
turbin secara 
sederhana 
1. Gambarkan secara 
sket turbin francis.  
2. Jelaskan cara 
pearawatan turbin 
francis menurut 
pendapat saudara. 
 
 
Penilaian : 
6. Kebersihan 
a. Jika gambar bersih skor 4 
b. Jika gambar kurang bersih skor 2 
7. Kerapian 
a. Jika gambar rapi skor 4 
b. Jika gambar kurang rapi skor 2 
 
8. Komunikatif  
a. Jika gambar komunikatif 4 
b. Jika gambar komunikatif skor 2 
9. Jelaskan cara perawatan turbin francis menurut pendapat saudara. 
a. Jika jawaban logis nilai 4 
b. Jika jawaban tidak logis nilai 2 
 
Rumus Konversi Nilai: 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai=                                                                      X 4 = ________ 
  Jumlah skor maksimal 
Pada contoh di atas skor maksimal adalah 26 
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3. a. Penilaian Pengetahuan KI 3.8.2 
Tabel 2. Kisi-Kisi dan Soal 
Kompetensi Dasar Indikator Indikator Soal Jenis Soal Soal 
3.8.2 Menguraikan 
konstruksi 
turbin air 
 
Pengetahuan 
1. Menjelaskan macam-
macam turbin impulse 
2. Menjelaskan 
karakteristik turbin 
impulse (pelton, runner 
crossflow, dan turgo) 
3. Menjelaskan turbin 
pleton mulai dari 
karakteristik, bagian-
bagian, dan prinsip 
kerjanya. 
4. Menjelaskan turbin 
turbin crossflow 
(karakteristik dan bagian-
bagiannya) 
5. Menjelaskan prinsip 
turbin turgo (karakteristik 
dan bagian-bagiannya) 
 
1. Siswa mampu 
menjelaskan 
macam-macam 
turbin impulse. 
2. Siswa mampu 
menjelaskan 
karakteristik 
turbin impulse 
(pelton, runner 
crossflow, dan 
turgo) 
3. Siswa mampu 
menjelaskan 
turbin pleton 
mulai dari 
karakteristik, 
bagian-bagian, 
dan prinsip 
kerjanya.dengan 
benar 
4. Siswa mampu 
menjelaskan 
turbin turbin 
crossflow 
(karakteristik dan 
bagian-
bagiannya) 
5. Siswa mampu 
menjelaskan 
prinsip turbin 
turgo 
(karakteristik dan 
bagian-
bagiannya) 
Tes tulis 1. Sebutkan macam-
macam turbin 
impulse 
2. Jelaskan 
karakteristik turbin 
pleton 
3. Jelaskan prinsip 
kerja turbin pleton. 
4. Sebutkan bagian 
bagian trubin 
crossflow. 
5. Jelaskan 
karakteristik turbin 
turgo 
 
 
Indikator penilaian pengetahuan: 
1. Jelaskan sejarah turbin pleton  
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
2. Jelaskan karakteristik turbin pleton 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
 
3. Sebutkan bagian-bagian turbin pleton 
1) Jika menjawab benar skor 42 
2) Jika menjawab kurang benar skor 21 
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3) Jika menjawab salah skor 0 
4. Jelaskan karakteristik turgo 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
5. Sebutkan bagian-bagian turbin crossflow 
1) Jika menjawab benar skor 2 
2) Jika menjawab kurang benar skor 1 
3) Jika menjawab salah skor 0 
 
b. Penilaian Keterampilan KI 4.8 
KD Indikator Indikator soal Soal 
4.8.4   Mendeskripsikan 
Prinsip kerja turbin 
 
1. Mampu menggambarkan 
jenis turbin impulse secara 
sederhana. 
2. Mampu menalar cara 
perawatan turbin secara 
sederhana. 
1. Siswa mampu 
menggambarkan 
jenis-jenis turbin 
impulse. 
2. Siswa mampu 
menalar cara 
perawatan turbin 
secara sederhana. 
1. Gambarkan secara 
sket turbin turgo.  
2. Jelaskan cara 
perawatan turbin 
impuls secara 
sederhana. 
Penilaian : 
6. Kebersihan 
a. Jika gambar bersih skor 4 
b. Jika gambar kurang bersih skor 2 
7. Kerapian 
a. Jika gambar rapi skor 4 
b. Jika gambar kurang rapi skor 2 
8. Komunikatif  
a. Jika gambar komunikatif 4 
b. Jika gambar komunikatif skor 2 
9. Jelaskan cara perawatan turbin francis menurut pendapat saudara. 
a. Jika jawaban logis nilai 4 
b. Jika jawaban tidak logis nilai 2 
 
Rumus Konversi Nilai: 
  Jumlah skor yang diperoleh 
Nilai=                                                                      X 4 = ________ 
  Jumlah skor maksimal 
Pada contoh di atas skor maksimal adalah 26 
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